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Año IX. 
Jueves 23 de Setiembre de 1858. 
Ksta periódico sale diariamente. Los snscritores tienen opción gratis á an aunuclo de sela lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. PRECIOS.—Kn la Capital 1 poso al mes.—Provincias 9 reales idom,—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata. PUNTOS DK SüSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 265. 
P A R T E O F I C I A L , 
SECCION MILITAR. 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 22 de 
Setiembre de 4858. 
ITabiendo llegado (i esta Capital el Señor 
Coronel de Artillería D. David García de Que-
sada nombrado por S. M. Director de la 
Maestranza de este departamento y Coman-
dante de la misma arma de esta Plaza segun 
líeal orden de 19 de Diciembre del añf^próc-
siino pasado, ha dispuesto el Escmo. Sr. Ca-
pitán General se haga cargo de sus destinos 
desdo este dia, haciéndose saber en la orden 
general para conocimiento del Ejército.—El 
Coronel Gele de E. M. , José Ferrater. 
ORDEN DK LA PLAZA D E L 22 AL 23 D E 
SETIEMBRE DE 1858. 
GKFES D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Sr. 
Cormipl D. Adriano Torrocilln.—Para San Gabriel. 
VA Sr. Coronel Teniente Coronel D. Domingo Vi la y 
Vargas.---Para Arrocero». E l Sr. Coronel Tcnicuto 
Coronel D. Juan do Lara y Pineda. 
PARADA. Los cuerpos do, la guarnición n pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Bt^nsipe m'un. 6. 
Visita de Hospital y provisiones, Cahulleriii i^aa-
ceros de Lu/jm. Sargento para el paseo de los en-
fermos. Rey núm. 1. 
Do orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
CUKRPO DK Í.-VCOIEROS.—Dirección Suhin.spec-
cion de Filipinas.—Llallámlose vacante la plaza 
d(3 Maestro mayor de Fortificación de 1." clase, 
y debiendo proveerse en el español que pre-
sente la aptitud necesaria, previo examen de 
oposición que deberá sufrir con arreglo á los 
artículos G.0 del Reglamento de empleados s u -
l)allernos en Ullramar, y 21) y 26 de las llea-
Jes ordenanzas de Ingeniero?, se hace syber 
ni púb'ico para que, los que gusten aspirar á 
la espresada plaza dirijan sus instancias al 
Sr, Director Subinspector del Cuerpo en estas 
Islas, en el término de dos meses á contar 
de la presente fecha: teniendo entendido. 
•T0 Que el opositor debe reunir, además de 
las «circunstancias de integridad y desinterés, 
perfecto conocimiento de toda especie de obras 
y materiales de construcción (art. 23 de la or-
denanza de Ingenieros)» ala aptitud y sufi-
ciencia que la Academia de Nobles Artes de 
San Fernando prescribe para la aprobación de 
los Arquitectos, y sus aplicaciones á la arqui-
tectura militar (art. 6." del Reglamento de 
empleados subalternos)» consistiendo aquellos 
conocimientos, en su parte mas esencial, en 
los de matemáticas, levantamiento de planos, 
nivelaciones, corte de perfiles, principales par-
tes de la arquitectura y práctica de obras 
(art. 26 de la ordenanza del Cuerpo). 
2.° Los exámenes se verificarán por los 
Oficiales de Ingenieros que nombre el Sr. D i -
rector Subinspector, con cuyas notas originales 
pasará la propuesta de los tres mas sobresa-
lientes. 
5.* El que fuere aprobado y elegido según 
el art. 7.° del Reglamento de empleados dis-
frutará de las mismas preeminencias y regalías 
que los Arquitectos de las Academias de San 
Cárlos y San Fernando (artículos -H del Re-
glamento de empleados y 27 de las ordenanzas 
do Ingenieros). 
/Í." El sueldo anual que gozará el apro-
bado y elegido Maestro mayor de -1.a clase, 
será de i 080 pesos, desdé el día en que se le 
eslienda el nombramiento. 
li." El espresado Maestro mayor de -I .* clase 
tendrá derecho «á pensiones de retiro segun 
sus años de servicio y el sueldo que disfrute; 
y su viuda y huérfanos optarán á los beneficios 
del Monte-pio militar: todo con arreglo á las 
bases estab'ecidas sobre el particular con rea 
pecto á los empleados de Hacienda del Ejér-
cito; quedando, por consiguiente, sujeto al 
mismo descuento su sueldo, y á pedir licencia 
para matrimonio con ¡guales formalidades que 
aquellos» (art. .>3 del citado Reglamento de 
emp'eados subalternos). 
Manila 22 de Setiembre de 4858.—El Gefe 
encargado del Detall general, Emeterio M i -
randa —V.0 R.0—El Director Subinspector 
interino, G. Verdú. o 
TRIBUNALES. 
Se anuncia al público que en los dias 50 
del corriente, 4.° y 2 del entrante Octubre se 
sacarán á subasta en los estrados de este Juz-
gado vários solares, pertenecientes á la testa-
mentaría del difunto D. Antonio Canals y L l i -
nás situados en Looban, Quinta y Arroceros, 
teniendo en todos ellos algunas edificaciones 
principiadas. En el primer dia se subastará 
las edificaciones de Looban, con sus solares: 
en el segundo las de la Quinta, y en el último 
las de Arroceros, los que quieren imponerse 
de sus avalúos y demás circunstancias, podrán 
acudir desde hoy á la Escribanía del que sus-
cribe donde se les pondrá de manifiesto sus 
avalúfts. Santa Cruz y oficio de mi cargo á 22 
de Setiembre de 1838.—Juan Nepomuceno 
l o n b i o . 5 
Don José María de Barrasu, Alcalde ma-
yor 2.9 por S. M. de la provinv¿a f¡p 
Manila, Juez de primera instancia de 
la misma, y . que de estar en actual pose-
sión y pleno y'ercicio de sus funciones yo 
el Escribano doy fe. 
Por el presente llamo, cito y emplazo por 
primera vez á los reos ausentes Celedonio 
Cuadra (a) Uniong, Pedro lloco, Pedro (a) 
Lipa, Mariano (a) Mandaloyon, Calixto de 
Baiintauac, Simón Desertor, un llamado Ru-
fino y Serapio de San Mateo contra quienes 
estoy instruyendo causa criminal con el nú-
mero -1056 sobre saqueo, robo y asesinato de 
.losé Uernardo y Ménica Lázaro en la noche 
del siete del actual en el sitio de Ranlat del 
pueblo de Caloocan, para que dentro de nueve 
üias contados desde la fecha del presente se 
presenten y' comparezcan en este Juzgado á 
responder á los cargos quo les rpsnitcn de la 
citada causa, apercibidos que de hacerlo así 
serán oídos y les impartiré justicia y de lo 
contrario la continuaré en ausencia y rebeldía 
de los mismos y la sustanciaré por sus debi-
dos trámites hasta la definitiva, entendiéndose 
las actuaciones en los estrados de este Juzgado 
como si fuesen hechas en sus mismas personas. 
Dado en Binondo hoy -17 de Setiembre de 
•Í858.—José María de Rarrasa.—Por mandado 
de S. S.8, Doroteo Martin de Angeles. 2 
En virtud del proveído del Sr. Alcalde mayor 
tercero de esta provincia, se venderán en pú-
blica almoneda en los dias veintiocho y treinta 
del corriente, desde las diez de la mañana á, 
las dos de la tarde en los estrados del Juz-
gado, las fincas urbanas y rústicas del intes-
tado de D.a ignacia de la Cruz, que á continua-
ción se espresan con sus respectivos avalúos, 
adviniéndose que la venta de las urbanas se 
hará en el primer dia 28, y las rústicas 6 
tierras de labor se verificarán en el dia 30. 
Una casa de cal y canto sita en 
Jaboneros barrio de Binondo, linda 
por la derecha á su entrada con la 
de D." Páula Renson, y por la iz-
quierda con la de D. José Basa, 
calle en frente, avaluada en. . . . 
Un camarín de mamposteria de 
doce accesorias sito en el mismo 
barrio de Jaboneros, linda por la 
derecha ájsu entrada con la de 
lv Narciso Padilla, por la iz-
quierda con ^ A a Ciriaco Aquino, 
y por la tercera con la oe Evi iníño 
Nicolás calle real en frente, ava-
luado en 
Otro camarín de id. de cuatro 
accesorias sito en el mismo barrio 
de Jaboneros, linda por la derecha 
á su entrada con las posesiones del 
Convento de Dominicos y por la 
izquierda con las de. la Capellanía 
de D. Lucio Mora calle Real en 
frente, avaluado en 
Tres balitas de tierras de labor 
sitas en Mapandan del pueblo de 
Cainta, avaluadas cada balita 
ochenta pesos, hacen 
Dos balitas de id. en Pagsanjaa 
del pueblo de Pasig, avaluadas 
caaa nauta uciimua pcouo, naoon 
Diez y siete balitas de id sitas 
en Putat del mismo pueblo de Pa-
sig, avaluadas cada balita ochenta 
y cinco pesos, hacen 
Un cañaveral sito en Guisauan 
del mismo pueblo de Cainta, ava-
luado en 
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Manila 20 de Setiembre de -1858, = Juan Bo-
nifacio de Bayubay. 3 
el techo de la Iglesia, como hubiera hecho una mina.... El 
segundo suceso que hace á nuestro propósito, es el que 
refiere Monsieur Mairan también de la Academia Real de 
las ciencias, de una encina hecha pedazos por un rayo, en 
que todas las circunstancias del destrozo mostraban que el 
rayo había rompido hacia arriba, no hácia abajo.» (Fcijóo 
Teat. Crii. Tom. 8.° pag. 200 y siguientes.) 
En fuerza de estas observaciones y de otras muchas que 
pudiéramos citar, creemos fuera de duda que el rayo sale 
algunas veces de los cuerpos terrestres y se dirige hácia las 
nubes, porque si bien es posible que algunos de los físicos 
que dedicaron su atención á este género de observaciones se 
engañasen alguna vez preocupados por el deseo de encontrar 
á toda costa pruebas y experimentos que corroborasen su 
modo de pensar, sería sin embargo ponerse en contradicción 
con las prescripciones de la crítica y del buen sentido, el 
negar la verdad y exactitud de todas sus observaciones. Por 
otra parte la teoría que llevamos expuesta se halla perfec-
tamente de acuerdo con esta opinión. Hemos visto que el 
rayo no es otra cosa que la chispa eléctrica que salta en-
tre la nube y el cuerpo terrestre sometido á su influencia 
cuando la electricidad adquiere el grado de tensión suficiente 
para vencer la resistencia del aire interpuesto que se opone 
á su paso: luego para que se verifique la explosión del rayo 
hasta que cualquiera de las dos electricidades adquiera la 
tensión necesaria para vencer la resistencia del aire: luego 
asi como cuando la electricidad de la nube llega primero á 
ese grado de tensión el fluido eléctrico se dirigirá desde la 
nube sobre la tierra y el raijo caerá, así por el contrario si 
la electricidad atraída y acumulada en la parte superior del 
cuerpo terrestre adquiere antes que la de la nube la tensión 
necesaria al efecto, el fluido saldrá entonces del cuerpo ter-
restre para dirigirse hácia la nube, en cuyo caso la explo-
sión del rayo se verificará de abajo arriba, no siendo im-
posible también que alguna vez tenga lugar esta explosión 
de la nube y del cuerpo terrestre simultáneamente, si las 
dos electricidades llegan en el mismo instante al punto de 
ension necesaria paraj vencer la resistencia de la capa de 
aire interpuesta. 
á esta. Estos y otros fenómenos análogos maravillosos á p r i -
mera vista y que eran el tormento de los antiguos físicos, 
viéndose obligados á dar razón de ellos por la teoría de las efer-
vescencias y combinaciones químicas operadas en la atmósfera, 
no ofrece dificultad alguna para los que se hallen medianamente 
versados en el conocimiento de la electricidad, sus propiedades 
y fenómenos, bastando tener presente para su explicación 
que la hoja de la espada, las monedas y el líquido son mejo-
res conductores de la electricidad que la baina de cuero, 
el bolsillo de cuero ó de seda y la madera de la vasija. 
xvur. 
Sobre la existencia de rayos ascendentes. 
EN todos tiempos desde que los retumbos pavorosos del trueno 
y la luz fulgurante del relámpago comenzaron á llenar al 
hombre de espanto y de terror, lo mismo el filósofo que el 
hombre vulgar habían abrigado siempre la convicción de 
que el rayo se lanzaba del seno de las nubes sobre la 
tierra. En el primer tercio del siglo pasado presentóse el cé-
lebre Maffei probando con numerosos experimentos que el 
rayo se lanza mas bien de la tierra hacia las nubes; pero 
acontecióle á este físico lo que acontece generalmente á 
los que intentan operar en cualquier materia una reacción 
violenta. Arrastrado por el deseo de desarraigar la opinión 
entonces dominante, llevó las consecuencias de su sistema 
mas lejos de lo que permitían los hechos, pretendiendo que 
el rayo subía siempre de la tierra sin descender en ningún 
caso de la nube. Empero si es cierto que esta opinión exa-
gerada se halla en contradicción no solo con la creencia 
general y constante, sino con la experiencia y principios de 
la física, no lo es menos, que el rayo sale no pocas veces 
del suelo para lanzarse á la región de las tempestades, y 
sería una temeridad negar la realidad de este fenómeno ates-
tiguada por gran número de físicos eminentes tales como 
Beccaria, Cote, Recher, Fortunati, Vigñoles, Seguier, La-lande 
con otros muchos que sería largo enumerar. 
{La electricidad.) 42 
De orden del Sr. Alcalde mayor se emplaza 
á Felizardo Ramírez de los Santos natural del 
poeblo de Sta. Rita para que en el término de 
nueve dias se presente en este Juzgado á res-
ponder á los cargos que le resultan en la causa 
que se instruye por robo y heridas apercibido 
de estrados si en el término seíialado no lo 
hiciese. 
Bacolor 15 de Setiembre de 4808.=Angel 
Arce/). 
HACIENDA. 
INTENDENCIA GENEUAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Publicada en los Boletines oficiales 
del mes actual números 258 y 259 la Real 
orden de -14 de Junio de este, año y cúmplase 
del Éscmo. Sr. Gobernador Superior Político 
de estas Islas relativa á la conducción do tabaco 
á IÜ Península, y prescribiéndose en ella que 
desde el día 4 / de Octubre próesimo se abra 
en esta Intendencia el registro de buques para 
dicho servicio, se hace saber á los dueños y 
consignatarios de los buques que tengan de-
Techo á ser empadronados, que este acto tendrá 
lugar en mi despacho y principiará el refe-
rido dia A." de Octubre y siguientes á las ocho 
de la mañana hasta las dos de la tarde, en 
inteligencia de que si en la primera hora ó 
posteriormente en el transcurso de las sefia-
laflas se presentan á la vez varios interesados, 
se sortearán los buques para lá preferencia 
en el registro, siendo además requisito indispen-
sable para proceder á su matrícula que el dueño 
6 consignatario justifique al propio tiempo por 
medio de certificación de la Capitanía del 
Puerto que el buque se halle surto en la bahía 
de esta Plaza. Manila 25 de Setiembre de 
•1858.—El Intendente general, Ramón Sardina. 
o« SG¡': 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA DE EJERCITO 
X HACIENDA DE FILIPINAS.=LÜS sugetos que se 
espresan á continuación se s e r v i d presen-
tarse en el término ~.ao meve que les fuere 
posib'o poi si ó por medio de apoderados, 
en el negociado de partes de esta Secretaría 
para enterarse de asuntos que les son con-
cernientes y que están hace fecha pendientes 
en dicho negociado por incomparecencia de 
los mismos. 
D. Félix Candelario Araulio. 
D . Teodoro S. Mateo. 
D. José Mendoza. 
D, Crísanto Elardo. 
D . Ruperto Silva. 
D . Andrés López. 
D . Francisco Pons. 
D. Jbsé María Verdote. 
D. Francisco Agreengco. 
D. Victorio del Rosario. 
sy. &gusxn] colina. 
D . Nicasio Cabezas. 
D. Tomás Salazar. 
D . Aniceto de Loon. 
D . Mariano Trinidad. 
D . Julián Concepción. 
D . Macario Salazar. 
D . Antonio Ordoñez. 
D . Estanislao Fortich. 
D . Bonifacio Ncira. 
D. Lorenzo Zialsita. 
D Saturnino de la Serna. 
D. Vicente Tupa. 
D. Dalmacio Apelóla. 
1). Enrique Acognito. 
D. Jacinto Sayning, 
D. Remigio de León Ignacio. 
D. Ciríaco Alcano. 
1). Mariano Dison. 
D. Mariano Ligot. 
D. Francisco Balanag. 
D. Rafael Cuicco. 
D. Manuel Noble Fernando. 
1). Ignacio Bermejos. 
D. Francisco Plácido de Orbeta. 
D. Juan Fernandez. j y 
D. Antonio Castañeda. 
« i 1©'/ « ibo J 
1). Antonio Gaffaéi 
D. Baltasar Villapando, 
D. Faustino Orense. 
I ) . Aauslin Tongson. 
D. Luciano Deliin Dionisio. 
D. Juan Veloso y Evangelista. 
D. Ignacio Arcillas. 
D. Joaquín Cartasano de San Agnslin. 
D. Juan Cartasano de San Agustín. 
D. Gabriel Gutiérrez. 
D, Bernardo Esludillo. 
& M í % Rafael-
D. Cirilo Romero. 
D. Celedonio García. , 
D . Cipriano del Rosario. 
Manila 21 de Setiembre de -1858. = Antonio 
Acebal. : ol ,eoní»ooiiA 9b 2 
-' 
CONTADURÍA GENERAL DE E.IKRGITO y HACIENDA 
DE r i L i r i N A S . = 56Ccio?i #¿í¿¿ar. = Se anuncia al 
público que para el 25 del actual á la» doce 
del dia se sacarán á subasta, !>.ntG !a Junta 
en los dias 30 del actual, y 1.° y 2 del próe-
simo Octubre con exhibición de un croquis 
de su situación espresivo de su localidad y 
estado. = León de Ormaechea. 2 
DIA 23 DE SETIEMBRE. 
J U E V - San Lino P. y Santa Tecla Virgen 
y Mártir. 
Martirologio.—San Lino, Papa y mártir, en 
Roma, el primero que gobernó la Iglesia de ííoma, 
después del apóstol San Pedro: murió mártir, y lo 
sopulturoñ en el Vaticano junto al mismo apóstol. 
SANTO DE MAÑANA. 
V I E R N . Nuestra Señora de la Merced y San 
Dalmacio Confesor. 
de Reales Almonedas., destino al Esta-
Se dice que Mr. Debarr previendo dificul-
tades que harán imposibles sus trabajos en 
los teatros de Tondo y Sibacon provecta uno 
de cabida do mil espectadores, con trescien-
las lunetas, veinticuatro palcos y lo restante 
entrada general. Tenemos cntondiJo que el 
costo no escederá de dos mil posos y que 
algunas personas residentes en la Capital le 
han olVecido contribuir al objeto. Descono-
cemos mas detalles. 
g3iBqi;;i 
oh 
blecimiento g j i ^ w f ríncipe Al¡onso, en la isla 
j5,.,ui,ac, los efectos siguientes: 
65 quintales carne salada. 
8 cavanes de sal de Europa. 
2 arrobas de velas de cera. 
•1/2 arroba velas de esperma. 
6 carabaos. 
060 arrobas de tapa. 
Advirtiéndose que los tipos y condiciones de 
entrega, y modo de hacer postura, son los 
que se han anunciado en los números de este 
periódico, del ^ y 20 del actual. 
Manila 22 de Setiembre de -1838.—El Con-
tador general en comisión, Agustín de la 
Cavada. * 3
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTAN-
CADAS DE FILIPINAS.=lJinondo 20 de Setiembre 
de H 858. = Necesitando la Administración ge 
neral de mi cargo adquirir en Lingayen ca-
becera de la provincia de Pangasínan una 
casa que reúna las circunstancias propias y 
convenientes para constituir en la misma la 
Administración Subalterna de la renta en la 
Los si^le PP. Misioneros italianos que han 
llegado en la Reina de los Angeles ván des-
tinados por la Sociedad de Propaganda fide 
á China, para donde se embarcarán dentro 
de breves dias. 
Las cartas del correo del Sur que recibimos 
ayer, nada contienen interesante. Grandes 
lluvias como en el N . de Luzon tienen pa-
ralizado el tráfico, si bien no dañan á los 
campos. Los precios de los frutos continúan 
altos por regla general. 
En la semana que terminó el l.'J de este 
mes no salió buque alguno de Albay para 
este puerto: el precio del abacá estaba en 
todos los pueblos de 4 á 4'2o por pico y 
el arroz al mismo precio el cavan. 
—Los precios en Baíangas eran el dia 18: 
de 2'7ü á 3 el azúcar; 3'üü el arroz, y 7o 
el cacao. 
—En Sta. Cruz de la Laguna estaban el 
mismo dia 18 el aceite á Ji'oO y el arroz á 3'50. 
—De Masbatc también nos dicen que se provincia, en las oficinas, depósitos y demás 
anexos: los propietarios que posean en dicho . 
pueblo edificios capaces y que gusten cederlos ha scntldo cn f? P1'1"16™ q"incena de este 
á la renta bien sea en arrendamiento ó en mes un temporal duro de viento y agua, 
venta se servirán presentar sus proposiciones i .L,, 
Publica la Gaceta un estado en que aparece 
que las acuñaciones de moneda en la Peníü-
sula durante el primer semestre del presente 
año ascienden á 3-M 10,569 reales en oro y 
plata y á 61-1,875 en cobre. 
Leemos en el periódico oficial de Madrid 
la siguiente Real orden circular espedida por 
el Ministerio de Marina. 
Con frecuencia se reciben en este Ministerio 
exposiciones de individuos que se dicen per-
tenecientes á los equipujos de la escuadra qne 
en 1805 sostuvo el glorioso combale dé Tra-
íalgar, suplicando se les asista socorros ó 
pensiones para remediar su indigencia ó des-
valimienlo; y deseando S. M. proporcionar 4 
los individuos cxisleatcs aun de ios. que to-
maron parte en aquella jornada medios de 
que quizá carezcan por su avanzadaledad para 
cubrir las mas urgentes necesidades de la vida, 
ha venido en resolver que por Tos medios al 
alcance de la autoridad que V . . . . ejerce, pro-
ceda á indagar los nombres de cuantos se en-
cuentren en dicho caso en la comprensión de 
su mando, y hubiesen pertenecido á cualquiera 
de las clases de que se componían las dota-
ciones de los buques de la Armada en aquella 
época, y reclamando de- tos mismos intere-
sados .ó de las, dependoncios en que puedan 
radicar los comprobantes que acrediten su 
asistencia al referido combate, remita V . . . ' . 
relación expresiva de todos ellos y de los re-
cursos propios con que cuentan para su sub-
sistencia, justificados por notoriedad ó por in-
forme de las Autoridades mi ¡lares ó civiles 
de los puntos en que residan. 
Dígolo á V de Real órden por su cum-
plimiento. Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 2 de Julio de 1858.=:Josó María Oue-
sada. = Sr. Capitán General del departamento 
de Marina de 
Se han recibido de la América del Norte 
pormenores muy interesantes sobre eí descu-
brimiento de una nueva región aurífera en 
las posesiones Rrílánicas, situadas al Oeste de 
este continente. Según las noticias se hallaron 
grandes cantidades de oro en el río Fraser que 
derrama en la bahía de Bellíngham, frente de 
la estremidad Sudeste de la Isla de Vancouver. 
La principal mina de este lado se •halla situada 
á 75 millas de la bahía, y se señala otra no 
menos rica en el rio de í'homsn; mas en el 
interior de las tierras. Como el oro se recoge 
allí en gran abundancia á la superficie del 
terreno, muchos mineros han abandonado los 
placeres de California que van haciéndose mas 
avaros, y han venido á aprovecharse de esta 
nueva vena en concurrencia con los insulares 
de Vancouver. Esta nueva inmigración es 
favorecida por las medidas que se preparan 
en California para disminuir el número de 
negros y alejar ios chinos. Los mineros quo 
pertenecen á estas dos razas, se dirigen hócia 
el Norte, á fin de ejercer libremente su in-
dustria. 
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El abale Chappe bien conocido entre los físicos por sus 
VÍHÍJOS y trabajos astronómicos, refiere un hecho notable re-
jalivo á esta materia. lió aquí como se expresa cn su viajo 
á la California. «En las inmediaciones do Queretaro tuve la 
satisfacción de ver y convencerme diferentes veces do la 
verdad de un fenómeno que había sospechado mas h'wn 
que observado en Francia, á saber«el del rayo quo so eleva 
do la tierra, en lugar de caer de las nubes, según la opi-
nión común. El 5 de Mayo de 17G9 hallándome cerca do 
Molino pequeíia aldea díslanle unas treinta y seis leguas de 
Méjico descubrí hacia el Sur una gran nube negra media-
namente elevada sobre el horizonte, y todo el restij del he-
misferio estaba como inflamado. Dicha nube parecía soste-
nerse sobre tres columnas igualmente distantes una de otra, 
y cuya base tocaba casi en el horizonte: mientras permaneció 
en este estado se sucedían relámpagos muy vivos y frecuen-
tes cn los tres puntos de la nube que correspondían á los 
vértices de dichas columnas, y al mismo tiempo salían de 
los puntos del horizonte en donde descansaban las bases unas 
irradiaciones de luz eléctrica semejantes á las que se ven 
en una aurora boreal. Muy poco después se bajó la nube, y 
vimos.clevarsc del suelo muchos rayos en forma de cohetes que 
estallaban en lo alto de la nube. Por lo que á mí toca estaba 
muy seguro de que no me hacía ilusión á mí mismo en nsta 
observación; pues todas las personas que me acompañaban, 
elí intérprete y los soldados de la escolla que no se hallaban 
prevenidos por ningún espíritu de sistema, fueron los pri-
meros que notaron el fenómeno y sola una vez nos pareció 
que el rayo saiía de las nubes. Dos días después volvimos á 
ver en corta diferencia el mismo espectáculo, y observarnos 
igualmente que el rayo se elevaba de ,1a tierra con bastante 
lenlüud para poder distinguir su origen y dirección » 
El abate Bertholon hizo también en tiempo de tempestad 
observaciones análogas que confirman la realidad de este 
fenómenp. «En 28 de Octubre, dice, de 1762 á cosa de las 
cinco y cuarto de la mañana hallándome á un cuarto de 
Jegua de Brígnai me asaltó una tempestad horrorosa que 
duró hora y media, en cuyo espacio distinguí muchas cor-
rientes de fuego que se elevaban de la tierra y eran seguidas 
de un estampido semejante al del trueno, pero seco y casi 
nada repetido. En esta ocasión me hallaba yo en el camino 
real con un compañero de viaje y un criado, á un lado 
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teníamos una pequeña cordillera de montanas, y al otro una 
especie de valle, y pude observar fácilmente la dirección 
del rayo que salía de la tierra, en razón de que el tiempo 
que al principio había sido claro se puso después muy 
obscuro y las ráfagas de fuego se sucedieron con mucha 
frecuencia. Continuando la tempestad arreció el viento, cayó 
una lluvia copiosa acompañada de granito, y á lo que había 
fosa de media hora que habíamos comenzado á notar unos 
cohetes luminosos que se lanzaban de la tierra contra las 
nubes, vi caer un rayo acompañado de un. estampido tan 
horroroso que puedo asegurar que no le habia oído nunca 
tan fuerte .,» En 50 de Junio de 1775 cerca de laá seis de 
la tarde cayó un rayo en Casoul, lugar situado á dos leguas 
de Beziers y mató á un hombre. En esta tempestad que 
duró algún, tiempo, vi tres corrientes de fuego muy marcadas 
que. se elevaron sucesivamente desde la tierra hácia las 
nubes, produciendo una explosioti muy fuerte. El 21 de 
Agosto de 177.4 á cosa de las cinco y medía de la tarde.,., 
nos sorprendió de improviso una fuerte y copiosa lluvia 
precedida de todas las señales que anuncian una tempestad, 
y vi distintamenle un rayo que se levantó de la tierra y 
estalló á cierta elevación con un estrépito muy fuerte aunque 
poco repetido; la figura de la llama que culebreaba con gran 
rapidez nos pareció de poca longitud. «(Berlholom, elec-
tricidad de los Meleor. tomo 1.° pag. 130 y siguientes edicio-
nes de Valencia 1830). Nuestro Feijóo abrazó también esta 
opinión y aduce los hechos siguientes para apoyarla.» El año 
de 1718 (como consla de la historia Académica do los Ciencias 
año de 1719 pag. 22) la noche de 14 á 15 de Abril, fatal por 
la horrible tempestad quo cayó sobre Bretaña la Baja, y de 
que dimos noticia cn el tomo quinto, Discurs. 5 núm. 56. 
Monsieur Deslandes do la Academia Real de las cúmeias que 
se hallaba á la sazón en Brest tuvo la curiosidad de ir á 
Govesnon, lugar distante legua y media para informarse de 
la operación y efectos de un rayo que había destruido la 
Iglesia de aquel lugar. Allí supo que lo primero se habían 
visto tres globos de fuego cada uno de tres piés y medio 
de diámetro que habiéndose unido, se encaminaron á la 
Iglesia, y la rompieron á dos píés de altura sobre el suelo, 
sin romper los vidrios de una ventana grande, que estaba 
cerca; que al mismo tiempo mfló dos personas de cuatro 
que estaban locando las campanas, y hizo saltar hácia arriba 
Al dar cuenta La España Ac la toma do pn 
gesion del general Serrano del cargo de di 
rector general del arma de Artillería, auad 
jo siguiente: 
aEl general Serrano es el cuarto de los d 
su gerarquía que han estado al frente de la 
direcc¡QD\ de artillería, habiéndole pretedido 
los capitanes generales coridé de Colomera 
¿on José de Urrulia y don Manuel Godoy 
La cronología de los jefes superiores de este 
arma se remonta al año de ^()(> en que fué 
iiomlirado Diego Ilodriguez Zapata con e 
título de Encargado de Arlilléría. f>eppups' se 
adoptaron sucesivamente las denominacionps 
de maestro Mayor de artillería, Maestro lom 
bardero, hasta que en -1523 se dió á Juan 
dé Terrerponda el dictado de capitán genera 
de artillería, que so conservó por espacio de 
2f0 anos, pues en el do ^ 3 2 scMambiÓ por 
el de inspector, coronel general de artillería 
habiendo sido el conde de Mariani el primero 
que con ese título desempeñó el cargo.» 
Del convenio postal celebrado recientemente 
entre los Gobiernos de S. M . G. y S. M . D 
publicado en la Gacela de Madrid del dia -Jo 
de Julio último, tomamos los siguientes artí-
culos que interosan a! servicio de la corres-
pondencia de Filipinas: 
" ' A r t . 7." La direccínn do correos española 
pagará á la dirección de correos inglesa por 
to(das las cartas nacidas en. España ó eri las 
istós Balearé& V Canarias, y remitidas' por la 
vía del Reipo-Unido de la Gran-Bretaña^ o I r -
landa á las colonias ó Estados de Llitramur 
lo mismo que por lascarlas nO franqueadas 
nacidas en las colonias ó Estados de Ultramar 
y remitidas por la via del I lcino-nnidó con 
destino á España ó á las islas Baleares y Ca-
narias como sigue: 
i'or las cartas nacidas en España ó en las 
islas Baleares y Canarias: 
.^a La cantidad de dos chelines por onza 
inglesa, peso nelo, como pago del tránsito 
por el territorio del Ileino-Unido y de la con-
ducción por mar 
2." E i porte ó portes estranjeros ó colo-
niales que pague la dirección de correos in-
glesa á las direcciones de correos de las co-
lonias ó países á donde se dirijan ó de donde 
procedan las cartas, 
Por las cartas no franqueadas que se di-
rijan á España ó á las islas Baleares y Ca-
narias se abonará igual porte, añadiendo 
ademas la cantidad de -10 peniques por onza 
inglesa, peso neto, como reintegro del pago 
de derecho de tránsito que la dirección de 
correos inglesa tiene que pagar á la Francia 
La dirección de correos española pagará á 
la dirección de correos inglesa por todas las 
cartas enviadas por los paquetes correos in-
gleses desde los puertos de España para las 
colonias ó Estados de Ultramar y que no pasen 
por el Reino-Luido igual cantidad de 2 che-
lines por cada onza inglesa de peso neto. 
Art. 15. La dirección de correos española 
pagará á la dirección de correos inglesa 5 pe-
niques como porte marítimo y otros 5 como 
derecho de. tránsito por el territorio del lleino-
Unido de la Gran-Bretaña é Irlanda por cada 
libra inglesa, peso neto, de periódicos é im-
presos que por cuenta de la administración 
de España dirija la Inglaterra á las colonias 
y países de Ultramar y vice-versa. 
Ademas de las cantidades precitadas, la 
dirección de correos española pagará á la 
dirección de correos inglesa por los paquetes 
de periódicos é impresos no franqueados que 
se dirijan á España o á las islas Baleares y 
Canarias y que pasen por el territorio del 
Ileino-Unido de la Gran-Bretaña é Irlanda 
la cantidad de 5 pequinés por cada libra in-
glesa, peso neto, como reintegro del derecho 
de tránsito que la dirección de correos de In -
glaterra debe pagar á la Francia.' 
Art. 14. E n consideración á los gastos que 
ocasiona á la administración de correos in-
glesa el paso de las balijas por el Istmo de 
pez ó por el Istmo de Dañen, la dirección 
de correos española pagará además á la di-
rección de correos inglesa por. las cartas, 
perimiieos é impresos que remita ó reciba á 
través de cualquiera de los dos Istmos y por 
los vapores-correos ingleses la que sigue: 
Por el tránsito de) Istmo de Suez, un de-
recho de 4 peniques por cada libra inglesa. 
Peso neto, de cartas ó impresos, y por el 
transito del Istmo de Darien, un chelín por 
¡fttía libra inglesa, peso neto, de cartas ó 
Apresos. 
^ueda establecido que si los gastos que 
0<iasiona hoy á la administración inglesa el 
I^ so de las balijas por los citados Istmos se 
^"nicniáran '6 disminuyeran en proporción 
•ps derechos que establece el párrafo ante-
l'Or, á menos que la alteración fuese tan 
'dignificante que ninguna de las dos adrni-
^straciones exigiera el aumento ó disminución. 
.Ar t 10. La dirección de correos de la 
urtin Bretaña se encarga de la conducción de 
la 
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sellarán en presencia de los agentes de la*! La tradición cuenta que Fresneau huía del I 2. Partes iguales de arcilla amarilla co 
dirección de correos inglesa en Gibraltar ó ibuiiicio y sociedad de las ciudades, una amarga cida y cascos de porcelana molida: se añade 
Malta y en Hong-kong, después de terminadas ?melanco!ía no podia ocultar le había hecho -1/10 de arena fina cuarzosa, y onza y media 
las operaciones necesarias para pesar dicha abandonar la Europa y se decía que el na-' de litargirio en polvo fino: se amasa con aceite 
correspondencia. itural sentimiento de esta desgracia le llevaba j de linaza. Esta composición es de mucha 
Igualmente se conviene en que la adminis- á las florestas. I dureza, 
tracion inglesa no exigirá porte alguno por el I Su fisonomía aunque inteligente tenia el 5. Cuatro partes de aceite de linaza, una 
peso material de las cajas de hierro referidas. Icarácter salvaje del jabalí; la esperanza de es- de albayalde, tíos de goma elástica, media da 
S M . la Reina, de JEspaüa y S. M . Brilá-^ capar de las impertinencias de las gentes le ha-' grasilla, media de laca, dos de aceite de pes-
cado y una do litargirio, forman un buen, 
barniz hidrófugo para las paredes. Éu caso 
necesarios puede combinarse con cimento. 
4. Si á la composición anterior se añade 
i/O de flor de azufre, podrá servir para las 
maderas. 
¡i. Si por el contrario se quitan la grasilla 
y el albayalde, podrá aplicarse al canon. 
6. Si se añado 1/3 de. flor de azufre á la 
composición núm. 5, se funde al baño-maria 
y se baña con ella la parte interna de la 
nica han ratificado este convenio, y las rati-JciaQ de la soledad, una necesidad. Observador 
ficaciones so canjearon en Madrid eMO de detenido, botánico tan hábil, como en aquel 
Julio de 4858 por el Kscmo. Sr. 1). Saturnino 
Calderón Coliantes, primer secretario de Es-
tado y del despacho, y por el caballero Andrés 
Buchanan, enviado estraordinario y ministro 
plenipotenciario de S. M . Británica. 
VARIEDADES. 
tiempo se podría ser, adquirió en los bosques 
vírgenes la certeza de que si no existía en 
Cayena el verdadero Pao Siringa riqueza de 
nuestros vecinos, las bastae campiñas del 
interior debían dar este árbol precioso. 
Las dos coronas estaban en guerra, pero las 
tribus salvajes se visitaban y por un medio 
ingenioso pudo Fresneau obtener de algunos in-
dios de Mayacacare lo que buscaba hacía largo 
tiempo. Un dia se hallaba por casualidad en; suela del calzado; quedará este libre de la 
medio de una compañía do Novagues que ha-
bían venido clandestinamente á nuestros ter-
renos con objeto de cazar, so encontró con que 
el gefe de esta tropa pacífica, criado en las 
misiones portuguesas hablaba francés; al ins-
tante les preguntó por la preciosa resina, y 
E L C A O U T C U O r C . 
Suceso entre los Omagnaa.—Primeras tentniivns de 
L a Conilamine para introilncírlo en Knropa.—Des-
Culirimiento del capitán Fresneau.—Las canoas de 
Halkett. 
A un valeroso pueblo de la Amazonia, te-
mible en la guerra, y original en sus costum-
bres es á quien se debe el primitivo uso de 
la goma elástica, obtenida por la incisión 
en el lleboea Guyanensis. Los Omaguas á 
quien también se conoce por el nombre de 
Cambébas ó cabezas aplastada^ ocupaban toda 
la orilla izquierda de las Amazonas, territorio 
de cerca de 200 leguas entre. Tamburagua y 
el Putumayo. En este pueblo que se decía ser 
procedente de Bolivia y á quien, aunque medio 
salvaje, no era estraño el refinamiento de la 
civilización tal como se hallaba en tiempo de 
os Romanos había la costumbre de que des-
pués de la comida verdaderamente homérica, 
como se podia hacer en estos vastos campos 
tan abundantes en caza, cada convidado tenia 
que recibir una bofellita de goma elástica, 
cuyo uso, y sobre todo después de las delicias 
de un banquete, no brillaría palabras con que 
disfrazarlo, todo el emperismo de los mas cul-
tos idiomas. De esta costumbre provino el 
que los valientes Omaguas recibieran de los 
primeros colonos de Para en cambio de un 
nombre á un apodo temible, el de Seringuei-
ros, que no necesita traducción al castellano, 
y que subsistió mas, que el pueblo á quien 
se aplicó. 
Los Omaguas convertidos al cristianismo en 
su mayor parte, en los años de -1646 á -1769 
no subsisten ya como nación, y se han refu-
giado en la parte superior del Solimocus hácia 
los desiertos que riega el Jutahi; pero su pro-
cedimiento de estraccion para obtener de la 
Hebcea la preciosa goma tan vulgar hoy y co-
mún, ha sobrevivido á los guerreros recuer-
dos que le hacían temible hasta Raleig. Los 
Cambébas ya no se aplicaban la cabeza entre 
dos planchas artificiosamente dispuestas para 
este objeto; ya no intentaban dar á su cara 
el aspecto de una concha de tortuga por 
medio de esta presión leída y algunas veces 
dolorosa, pero han heredado todos los secre-
tos de sus padres, y los han legado á los 
conquistadores. Gracias á su espíritu de ob-
servación sabemos hoy como se llega á dar 
cierta solidez á la goma conocida en Quito 
por el nombre de Caoutchouc esponiéndolo du- Las concienzudas investigaciones del señor 
rante mas ó menos tiempo al humo de fuego Herpin han dado gran valor al óxido de zinc 
humedad. 
Diez libras de resina fundida, á la cual so 
añaden -13 de aceite de pescado, forman, des-
pués de filtrado, un baruiz hidrófugo muy 
bueno para lonas y járcias. 
8. La misma composición, pero con-13 l i -
les enseñó varias obras de goma elástica fa- bras de aceite de pescado en lugar de -15, 
bricadas en Para. La respuesta del gefe, fué 'puede servir para las maderas, aplicándola 
pronta y categórica; habia en el mismo terri-; hirviendo; pero después de impregnadas, se 
torio de Mayacacare un número infinito de los 
árboles porque se le preguntaba, pero era 
preciso par a ir á aquel punto subir unas cua-
renta leguas contra violentas corrientes, sin 
esperanza de hallar vientos favorables, y es-
puestos quizá á tener algún encuentro hostil 
con los portugueses. Apesar de la risa que su 
pregunta escitó en la reunión. Fresneau tuvo la 
idea feliz de hacer servir para sus proyectos 
la destreza do los indios, tan conocida, y les 
propuso que modelaran con barro el fruto del 
árbol Siringa y lo obtuvo en medio de las 
risas mas estrepitosas siendo lo que hicieron 
una especie de fruto triangular que encerraba 
las tres almendras que dá el árbol de la re-
sina elástica. El inteligente gefe que condu-
cía esta tropa, de artistas improvisados, con-
sintió el mismo, en transformarse en dibujante, 
y delineó la imágen de una hoja del Heboea. 
Con estas preciosas noticias el infatigable 
Fresneau remitió los retratos de los granos á 
todos los puntos mas apartados de la colo-
nia. En las tierras que baña el Apronagalen el 
laborioso colono Mr. Merigot encontró al P¡é 
de un árbol de grandes dimensiones el fruto 
esparce sobro ellas un poco de cal viva, y 
luego se rocía con muy poca agua. Por último 
se bruñe con un corcho. 
N.0 X I I I . 
Mas que buena es mi primera: 
Mi fin son tres letras solas 
Nombre de Santa, ó de Dama; 
Mi todo, planta de aroma. 
SOLUCION DEL N.0 XÍI. 
Sal—vado. 
MOVIMÍENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE A¥EE. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Ilong-kong, vapor ing lés Chusan, s» capitán 
G . S. Books, coa 93 hombres de tripidacion, y de 
buscado como una mera curiosidad. Trasmitir ' pasagero D. Loren/.o Soto; su cargamento efectos 
esta novedad á Cayena obtener del Gobernador 
de Guyana Mr. Órviiliers una comisión para 
Aprouaga y proveerse de algunos objetos in-
dispensable todo fué obra de unos pocos días. 
del país . 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Cebú, bergantin-goleta núm. 8 Consolación, en 
Fresneau intentó todavía mas; las tierras del 2,2 á^s do navégaqtejj con 250 picos do abacíu 700 
colono producían algunos individuos del vejelal f ^ fW^MV^i Í J ' S / ^Sffe^ Ú 
r 0 , , . • de sibucao. 1U7 timuas do manteca v 'U picos da 
preCiOSO pero en corto numero. El ingeniero i)aiate: consignado a D. Francisco Vicente, su patrón 
en gefe de la Cayena fue á buscar otros á 
las florestas mas lejanas, habitadas aun por 
tribus salvajes independientes conducido por 
un gefe llamado Jacuaron llegó hasta los Con- sibucao, 3 id. de balate, 2 arrobas de cera, 9 catea 
savis, y allí, en Union de Otro francés ad- de carey y 200 caracoles: consignado al chino Joa, 
quirió la certeza que habia innumerables He-i su Pactr°n ÍSS*^ ^bfl r • , * 
h m ¡ ¿ ol naí« n.c ímlínc hn^ítp Inr!na De Subic, goletanum. 124 Sa« J0a?í«« (a) Fortena, 
Pedro Borrcscas. 
De Dulalacao en Mindoro, panquillo núm. 51 San 
José, en 18 dias de navegación, con 30 picos do 
Incas en el país de los indios hospitalarios. 
Las dos orillas del rio Matarani estaban en-
teramente cubiertas de ellas. 
Se concluirá. 
alimentado por los frutos del Uruani. A ellos 
se les deben los primeros procedimientos de 
una especie de calzado que hace hoy una 
terrible concurrencia con los productos de la 
zapatería en nuestros grandes ciudades. 
Nunca fué cuestión desde largo tiempo para 
los Serengueiros de Para el que los Rrasilcños 
establecidos en Santa María de Bülem se .ser-
vían ya del jugo de la Hébúea para un con-
siderablo número de utensilios domésticos. Ya 
habiaií hecho ellos la mezcla de varios jugos 
lechosos obtenidos de otros árboles de igual 
género, y la Europa permanecía aun estraña 
completamente á las i propiedades verdadera-
mente maravillosas de estos varios vejetales. 
El honor do las primeras tentativas para 
hricer apreciar su utiddad pertenece induda-
como remedio de la epilepsia. El Sr. Barnes 
propone con el mismo objeto (según vemos en 
la Itevue de iherapeuliqm tnédico-chirurgicale) la 
administración del fosfato de zinc. Su prefe-
rencia se funda en la doble idea de que las 
preparaciones de zinc poseen una eficacia in-
contestable contra la epilepsia, y en segundo 
lugar que las enfermedades por empobreci-
miento (exhauslion) del sistema nervioso, pa-
recen i r acompañadas de una falta de pro-
porción de fósforo en la composición de la 
materia cerebral. 
Perfectamente consecuente con tales prin-
cipios, el Sr. Darnes ha empleado sobre todo 
en 4 dias de navegación, por haber hecho escala 
en Cavilo a donde descargó su cargamento da 
27,000 rajas de lena: consignado a Mariano F e l i -
ciano, su patrón Juan Francisco. 
SALIDAS DE CABOTAGE 
Para Cebú, bergantin-goleta núm. 5 Carmen, su 
patrón Valeriano Alvaroz. 
Para Misamis, id. núm. 70 Magdalena, su patrón 
Florentino Sabagay. 
Para Masbate, panco num. 342 Sereno, su patrón 
Catalino Javier. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 22 D E S E T I E M B R E D E 1858. 
A las cinco do ayer tardo la atmósfera nublada, 
viento y mar calmosos. 
E l Corregidor ii las cinco y tres cuartos viento 
O. flojo y mar llana. 
Al amanecer de hoy la atmósfera algo despejada. 
el fosfato de zinc en los casos en que la en-Iviento y mar calmosos y en la espWacion el va-
fermedad nerviosa p a r e c í a deberse á seme- por ing lé s de la Cómpanía P. y o . Chusan que es-
jante causa. Lna muger se hab ia Constituido taba surto en la barra, ha salida anoche para s i 
blemente ó un snbio f r a n c é s , que la o p i n i ó n ep i l épt i ca á la edad de-12 a « o s á consecuen-] ^ stino, y im b e r g a n t ^ 
ó cada dia á mavor al tura c ía de un susto. Madre d e s p u é s de cuatro é^S l^!SA$!S^rx{^ í"i>f^ !í. 
E l Corregidor a las seis y tres cuartos de esta 
mañana, viento y mar en calma. 
A las doce la atmósfera acelajada, viento y mar 
calmosos. 
pública vá colocando cada dia á mayor altura] cía üe un susto. Madre después 
por sus trabajos astronómicos y por recono-j hijos habia continuado sufriendo accesos, pero 
cimiento á sus esfuerzos'contínuos por dulci-jmas raros durante el embarazo, mas frecuen-
Ocar las misérias de la humanidad. I tes durante la lactancia. Hallábase precisa-
Hacía pocos meses que Lacnndamine había ¡mente en esta última condición cuando el 
llegado á América cuando el año 4756 remitió 
la academia de ciencias muchas liras de goma 
flecsible; tratando de hacer conocer ó sus 
compañeros la diversidad de usos á que se 
podia dedicar esta sustancia. 
A un hábil ingeniero cuyo nombre es ya hoy 
ia completamente desconocido, se debe' el 
onocimiento positivo del árbol empleado por 
os Omaguas, y los esperimentos preciosos 
Sr. Barnes empezó á administrar el medica-
mento de la manera siguiente: 
Fosfato de zinc, 2 decigramos (4 gramos.) 
Acido fosfórico diluido, 20 gotas. 
Tintura de quina, 2 gramos (7* dracma.) 
A ¡os Mi dias la enferma gstaba ya mejor. 
A los tres meses habia mejorado mucho, y 
desde entonces no ha vuelto á tener accesos. 
Este medicamento ha prestado además al 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
correspondencia que le entregue la ad-
^iaisiracion española para las islas Filipinas 
Jdo las mismas, llevándola desde Gibraltar 
' Malta á líoñg-kong y vice-versa por medio 
ie los paquetes-correos ingleses en el Medi-
erráneo y en el Océano índico por el precio 
^ señalan los artículos 7, -15 y -14 
, ^ueda convenido que la citada correspon-
"cia se remitirá en cajas de hierro que los 
Sentes consulares ú otros que'S. M . Católica 
0r»ljre especialmente al efecto cerrarán y 
ue después de las tentativas de una nació:! ' autor importantes servicios en circunstancias, 
salvaje, debían hacer de la resina elástica uno i bajo algunos aspectos análogos á estas, como 
de los mas indispensables agentes de la in-len la enagenacion mental que sucede, bien 
du&tria moderna. La memoria del capitán Fres-• á la convalecencia de las fiebres continuas, 
neau tan completamente, perdida para los sá- bien á una lactancia prolongada mas de lo 
bios, vive aun en la Guyana francesa. 
Hace -U años que este olicial habitaba en 
la colonia, cuando puso su particular-atención 
en el partido que podia,sacarse de los jugos 
lechosos que Uestiian varios árboles, y que 
le parecen enteramente iguales á las gomas 
de Para, sobre las cuales solo habia entonces 
regular. El Sr. Barnes observa que el fosfato 
de zinc provoca menos vómitos que el su'fato, 
y lo complace la facilidad con que puede 
asociarse á otros mcdicamenlós. 
COMPOSICIONES HIDEÓFÜGAS.—•! Ladrillo mo-
lido, ^ partes en peso, litargirio, una; se 
los mas erróneos y confusos conocimientos, [amasa cou aceite de linaza hasta consistencia 
Una circunstancia muy particular vino á apre-. suficiente, y se aplica sobre la piedra, la 
surar este descubrimiento. ] madera ó el vidrio. 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A' las 12 del dia. 
A las 4 do la t. 
T E R M O M E T R O . 
Reau-
mur. 
20— 05 
2 1 - 05 
22 
Centí-
grado. 
25-05 
27 
27—05 
Fahren-
heit. 
81 
83 
84 
S P 
« < 
75—95 
76— 
75-85 
MATADERO DE DULUMBAYAN. 
DIA 22 D E S E T I E M B R E D E 1858. 
Machos 46 j 
Hembras ^ ' 
Puercos 38 i 
Lechónos 2 j 
Restt vacunas. 53 
40 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Paercos. . . . . . 
Total de cabezas. 96 
4 
AVISOS. 
El 25 del presente, saldrá para 
Iloilo el bergantin-golela KOSALÍA; admite carga ÍÍ 
flete y pasajeros, lo dpspacli» M. Aristesui. 1 
La goleta PRINCESA, saldrá en 
toda la semana eiilranle para la provincia de Albay 
pueblo de Gubat; admite carga y la despacha 
Ol ' e Real núm. 21 S a n l M L ' f . H rnmdez 1 
El bergantin-golela NUEVA CON-
SOLAC10N, sale eu toda esta semana para iloilo; recibe 
cargamentos y pasajeros, su pairen Juan Rafael, con-
eigaado da D. Pablo Garcia. 2 
IMPRENTA 
DE 
R A M I R E Z ¥ O I R A U D I E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O NUM. 10. 
Abierto al servicio del público el nnevo 
Aviso, 
Hay ua carro funeral 
Heno de pompa y grandeza, 
para toda la nobleza 
que muera en la Capital, 
y todo noble mortal 
que de esta vida se ausento 
con el dicho carro cuente, 
el cual para en San Jacinto, 
si quiere al postrer recinto 
marchar de un modo decente. 
E?to no quiere decir 
que solo el acaudalado 
puede mirarse tirado 
por este carro y lucir. 
Pues se puede disminuir 
según se forma el contrato, 
advirtiendo que barato 
no llevará tanto esmero, 
que és sabido que el dinero 
es quien forma el aparato. 
Tasa núm. 31. 1 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el lio-
ñor de anunciar al público de estas Islat. que se ha 
i establecido provisionalmente en casa del Sr. Roulhier, 
despacho, se espeodera eu el papel conlinoo: piaza s. Gabriel, para hacer toda ciase de com-
para Oficinas, id. de Carlas, id . borradores, ¡posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
i A ^„,.„ ,i;K.,;rt :A „ nada tendrán que desear por la prontitud, asi como por 
i d . para dibujo, id. para planos y para copiar Ja garaulia ¿e su obra. : 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todos 
los procedimientos mas eu voga sobre placa 
metálica (Daguerreotipo) papel, cristal etc. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios en dicha 
casa. 3. 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura ó historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i tograf ía le cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Martillo y casa comisión 
DE 
J O S E N . M O L I N A . 
Tara hoy juéves 23 del presente, de siete y media á 
llueve de su noche (si el tiempo lo permite), venderé 
sin reserva varios muebles de gusto, tales como apa-
radores, mesas-escribanía, aparadores-plateros, conso-
las, butacas de varias figuras, si-las de diferentes ma-
deras, así como de bejuco y caña de China, una partida 
de relojes de pared, de sobremesa y de bolsillo, quinqués 
elegantes, una partida de cuadros de diferentes vistas, 
una id. de juegos de café, una id. de cristalería, una 
id.de piezas encaje para colgaduras etc. etc., carruages 
y caballos. 1 
Debiendo venderse en pública su-
basta un caballo del Regimiento de Caballería Lan-
ceros de Luzon, las personas que deséeo hacer pos-
turas se servirán concurrir á la plaza del cuartel de 
Misic el juéves S2 del actual á las nueve de su ma-
fiana.—El oficial comisionado, Anselmo Hineda. i 
El que suscribe lia recibido orden 
de los bies J . M. Tuason y C.*, para vender en al-
moneda pública varios sacos de arroz averiado, que ha 
eido desembarcado de la fragata Bella Carmen. Dicha 
«Imoneda se verificará en las bodegas de los Señores 
Tuason sita en la calle de Jólo á la una en punto del 
34 de este mes. M. Abrahams. 2 
Manual de medicina» 
Los Sres. suscritores al Manual de me-
dicina del Sr. Ginard que han dejado sus 
ejemplares en este establecimiento para en-
cuadernar, se servirán mandar recnjerlos 
puesto se halla cumplido el ofrecimiento 
que se les hizo de hacerles gratis la encua-
demación. 
Casa-agencia de empeños 
S O B R E A L H A J A S Y O T R O S E F E C T O S . 
Con autorización del Superior Gobierno. 
E n la calle Nueva, almacén de dos puertas de la 
casa núm. 15, á la izquierda entrando por la Escolta. 
Y las horas de despacho desde hoy serán desde las 
nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. 
Habilitación de clases 
pasivas. 
A l dar las gracias á los Sres. Gefes de 
Hacienda cesantes y jubilados asi como á las 
señoras pensionistas, por la ilimitada confianza 
que me han dispensado, nombrándome su 
apoderado para recibir sus haberes y firmas 
en las nóminas; debo manifestarles, que ha-
biendo admitido S. E. la renuncia que he 
hecho del cargo de habilitado, no me es 
posible continuar por mas tiempo como tal 
apoderado, lo que les aviso oportunamente, 
para que no sufran retraso alguno en el 
percibo de la pensión del presente mes y 
sucesivos.—Luis Riquelme. 4 
Agencia general de ne-
gocios de Filipinas. 
Se encargará la misma de llevar los libros, verificar 
cobranzas, hacer pagos y demás relativo á contabilidad 
de cualquier casa particular, establecimiento ó corpo-
ración, bajo una retribución sumamente módica y con 
las garantías y reserva, que al que desee ocuparla, 
dará el Gefe del establecimiento. 
También admitirá la formación de cuentas, bajo el 
nuevo t-istema de contabilidad y en el propio concepto 
de que sea este medio muy poco gravoso á los inte-
yesados, sobre cuyo particular ofrece las esplicaciones 
convenientes. 
L i misma tiene encargo de proporcionar una casa 
espaciosa en estrarauros, situada en punto céntrico, y 
por la cual se pagará de setenta á ochenta pesos men-
suales. JLuis Riquelme. 1 
Apoderamiento general 
*y casa Comisión de A. de Varanda. 
Autorizado competentemente para la enagenacion de 
Ja casa situada en la calle de Magallanes núm. 38 es-
quina á la de Sta. Potenciana, el que suscribe la ofrece 
«n venta. 
Dicha casa libre de lodo gravámen es una buena 
adquisición para el que desease invertir un pequeño ca-
pital á un buen premio, reditúa *0 pesos plata men-
sual equivalente á 538 (oro) anual. Para demás parti-
culares dirijaose los que eusten á dicho Apoderamiento 
general, sita en la calle Nueva núm. 97 5: 
En la noche del 17, se fugó de la 
casa del Sr. Carriítalá un cnanso llamado Francisco, 
muchacho de unos 9 años de edad, natural de Bayom-
Long. A la persona que avise su paradero ó lo pre-
sente en la referida casa, calle del Arzobispo cúm. 12, 
sé le darán las gracias y en su caso una gratificación. 1 
Relojería inglesa» 
D . José S. L{ittey, cronometrista y relojero de 
Londres.—Calle de S. Vicente, casa grande cerca 
de la calle Nueva. 
ALQUILERES. 
En la calle de la Victoria nú ni. 17, 
se alquila un entresuelo muy cómodo con dos habi-
taciones: en la misma darán razón de su precio. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Villa de París. 
Calle Real 'de Manila núm. a. 
Se acaba de recibir una partida de frascos para 
tocador de lo mas elegante y caprichoso que hasta 
ahora ha venido; relojes de pared y sobremesa con 
sus virinas; neceseres con estuche de afeitar y es-
critorio; frascos de agua de colonia perfeccionada; 
sombreros de fieltro blanco y de colores muy (¡nos 
para hombres; papel blanco rayado para libros, cartas 
y esquelas; gran surtido de abanicos para señoras y 
niñas; un completo y abundante surtido do perfumería 
inglesa-y francesa, de la mejor clase que se elabora 
en Europa; otro surtido de toscana.s y zapatos bajos 
para caballeros, señoras y niños. Sigue al misino tiempo 
la venta de las elegantes manteletas desde 6 á ^ lO una. 
llavunas pocas compresas de charol con cintas de goma 
sumamente cómodas para fuentes en el brazo. 1 
Empresa alfarera. 
E l contrato que tiene la empresa con las 22 fábricas 
de S. Pedro Macali y S. Pedrillo de que saca los ar-
tefactos que vendo es, que solo recibirá los que sean 
buenos, entregados á su satisfacción, quedando los 
demás para que el fabricante lo venda por si; y como 
en el escogido hay gran cuidado, esu es una garantía 
para el consumidor, que conviene tenga el público 
presente para apreciarla debidamente: los precios son 
por esta razón. 
Plata. 
PRECIOS. 
Ps. Rs. 
1000 tejas ó ladrillos, con 1 conducción, por 
agua, á Manila 6 estramuros puestos 
«i la orilla 7 0 
1000 id. con rajadura, con conducción. . 2 4 
25 punques de tejas y ladrillos quebrados 
en Macali. . . . . • . . 1 0 
1000 baldosas de 1.a, Con conducción . 26 2 
1000 id. de 2.a con id 18 2 
•100 canales maestras, con conducción. . 12 4 
100 tinajas corrientes en Macati. , . 25 0 
La conducción de ellas será 2 ps. 
Por otros artefactos y peticiones escepcionales, ajuste 
particular 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escolla, tienda de la »oda; Manila calle de Basco nú-
mero 8 casa de D. Ignaci" da Icaza: en Jólo, casa de 
D. Alejandro Roces, y en Macati 5 los que suscriben. 
Ramón Abrahara—Ignacio Vizconde Marcelino, . 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
P I L D O R A S S A N A T I V A S D E L D O C T O R D. J A Y N E . 
Para el mal de hígado, gota, ictericia, dispepsia, 
reumatismo,fiebres, afecciones nerviosas, erisipela, 
enfermedades cutáneas, inflamaciones, melancolía, 
jaqueca, estreñimiento, dolores de cabeza, pecho, 
costado, espaldas y miembros, afecciones biliosas, 
enfermedades de mugeres, etc. etc. 
Apénas hay enfermedad que no requiera un pur-
gante, y se evitarían muchos males y mucho sufrir, 
si se purgase mas la gente. Cuando el cuerpo está es-
treñido nadie se siente bueno Además el estreñimiento 
ocasiona muchas enfermedades graves y algunas veces 
fatales, que se podrían haber evitado, tomando á tiempo 
alguna medicina purgante. 
El doctor Jayne recomienda estas Pildoras con toda 
confianza, pues las considera superiores á las que ge-
neralmente se toman, por el modo mas suave, pronto, 
y eficaz con que operan. 
Cuando se están tomando estas Pildoras, no necesita 
el que las toma sujetarse á ningún régimen particular. 
Puede comer y beber como siempre, y después de to-
marlas, puede, si quiere, comer inmediatamente. 
No se desvirtúan con el tiempo, pues están combi-
nadas de tal modo que siempre se disuelven con fa-
cilidad en el estómago. 
Tomadas en dósis pequeñas son un alterativo y un 
besante suave; pero en dósis mayores son un purgante 
bastante activo que limpia todo el canal alimenticio de 
toda materia pútrida, irritante y fecal, y promueve se-
creciones naturales del estómago, hígado, y demás 
órganos del cuerpo. 
Se pueden tomar á cualquiera hora, y en casi todas 
las enfermedades—en las fiebres inflamatorias, remi-
tentes, biliosas y demás flebres—en la ictericia y 
mal de hígado. Para la dispepsia son verdaderamente 
un remedio maravilloso que corrige gradualmente el 
vicio de las secreciones del estómago y del higado, y 
promueve una acción natural en estos órganos impor-
tantes,—como también para purificar la sangre,—para 
las Enfermedades de Mugeres, estreñimientos, etc., en fin 
para curar todas aquellas enfermedades en que se deba 
administrar una medicina aperitiva, alterativa ó pur-
gante. 
La dispepsia la cura positivamente este precioso sa-
nativo, tomándolo como se debe, y especiaimenta si se 
toma al mism'> tiempo que el tónico vermífugo. 
El método curati-
vo del c¡ r ujano LÉ UOY des-
cansa sobre el principio de 
que todas las enfermedades 
son causadas por una altera-
ción de los humores, y que 
basta espulsar estos para res-
tablecer la salud; para llegar 
á este resultado no hay nada 
mas eficaz que el purgante 
da L E ROY, sobre todo em-
pleado en las epidemias, tales 
como la fiebre amarilla, el 
l l cólera, etc. Por eso la voga 
" que ha obtenido ha desper-
tado la avaricia de un cre-
cido númerodé falsificadores 
que no temen vender al pú-
blico, al pormenor ó en bo-
tellas imitando á las nues-
tras, preparaciones falsifica-
das y peliarosas con harta 
frecuencia. Los enfermos de-
hor, tomar las mayores pre-
caucioneo para asegurarse 
del origen de los medica-
mentos. Todas nuestras bo-
tellas contienen la cuarta 
parte de un litro y van acom-
pañadas de una instrucción 
impresa por FélixMaltesle y 
compañía y deben presentar: 
1.0 nuestro sello en el tapón; 
2.° las palabras Pharmacie 
COTIN en el cristal; y 3.» 
nuestro rótulo (cuyo modelo 
va adjunto) impreso en un 
fondo jaspeado en amarillo 
dejando en blanco-eRtas pa-
labras: Purgolif LE ROY, y 
presentando como siempre 
la garantía de los nombres 
de L E ROY COTIN y S I G -
NOKET, y nuestra firma de 
propia mano. L E ROY. 
Botica del Licenciado Hernando —Escolta núm 4. 2 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, fábrica de jabones. 
Oazas se compran á S ' l i - l r l . 
Se vendeD á S H - 4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 14-1 r l . 
Se venden á $ 14-4 rs. 
Los que suscriben compran plata 
al 41 4/2 p § por mayor. 
J. M. Tuason & C.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de peso, 50 por un peso; id. de las lla-
madas de á real, 10 por un peso; por quintales segnn 
la calidad de la cera y el precio de la misma ea el 
mercado. 
P H A R M A C I E C O T I N . 
. • • • 
PÜRGA.TIF L E ROY. 
\Selon lc ordonnance. 
D ü D O C T E U R 
SIGNORET. 
en la Escolta. 
Recibido por la fragata Eufemia. 
Fideos en cajas de á 1 arroba y de 1/2 id. d $ < l/1 
arroba. 
Latas alimenticias de una infinidad de clases a 10 rs^ 
Id. de chorizos de 1/i arroba á 20 rs. y de 5 i / i 
libra á 2 ps 
Id. de morcillas de h 1/2 arroba á * ps, y de 5 i / i 
libra á 2 ps. , 
Mantequilla holandesa á 4 rs. y 6 id. libra. 
Quesos de bola 5 10 y 14 rs. uno. 
Id . de Cheste muy frescos á 4 rs. libra. 
Jamones americanos muy frescos á 5 y 6 ps. uno 
AVIS EíSENTIEL. 
Des individusrecueillant 
qos bouteilles pour les 
remplir de preparations 
sophisliquées, on est prié 
de les briser dés qu'elles 
son vides. 
Aqui nuestra firma á 
la mano. 
IRue de Seine, 
¡51, anclen 49, 
Paris. 
2e Degré 
Por una fi¡olera se vende, una calesa con su corres-
pondiente guarnición. En la calle lieal de Manila núm. 14 
claran razón. 3 
En la sastrería de Justo Reyes 
calle Keal de Manila núm. 17, se encuentran ropas bo-
chas. rangUn de merino v alpaca negra. 3 
Ouien tuviere buen rapé de venta 
se eiiienderá con el que suscribe en la KscoUá tienda 
del ••bino Valentin. Pablo Matias. 3 
Un caballo en venta, bueno, bo-
nito y barato: calle de S. Vicente núm. i casa del 
maestro veterinario. 3 
Palay bueno y barato por mayor 
y mpnor ¡M; despacha «n la calle Nueva núm "¿7 
Una elegante berlina con pescante 
de tumba en un módico precio, MI la fáonca filipina 
de carruajes dará razón el eocaraado de ella. 3 
En la casa núm. 2 de la calle de 
Sto. Tomas esquina á la Plaza de Palacio, se vende 
muy barato un carruage en muy buen estado de uso, 
Damajuanas de'anisado de á una arroba á 5" 1/i ps. construido en la fábrica del Sr. Caris, con un par de 
con casco. guarniciones de colleras de Europa, y demás atavíos 
Frascos de frutas en su jugo á 12 rs. uno. escepto caballos. 10 
y ^ ^ Z S ^ ^ ^ " " ' " ' ' 3 ] En el almacén interior de varios 
M -m • , 1 J * r efectos de la casa núm. 45, calle de Anloague, se A r r O Z de Venta en la / t t - hallan de venta los s.guientes: 
, . . . . . , i i-. i . I Baldes de fierro galvanizado para algives. pozos y 
bnca de jabones, sanada en la Lscolla, otros objetos. 
Coman baenO Sin palay desde 2 ps. baSla! Muelles de Europa con sus ejes de patente para car-
2 ps. 4 rs. cavan.' 
Blanco para mesa saperior desde 2 ps. 
GRANDES EXISTENCIAS Á REALIZAR. 
CALLE REAL DK MANILA ESQUINA A LA I)E CABILDO. 
Blanco superior, desde 2 pesos 6 reales, 
á 3 pesos 4 reales, cavan. 
Corriente, desde 2 pesos hasta 2 coa 4, 
cavan. 
Horas de venta, desde las 6 de la mañana 
hasta las 6 de la larde. 
Se dá con envase ó saco. 
Se vende también por gantas de las d i -
ferentes calidades. 1 
De venta en este estable-
cimiento. 
Un carruage de sipan de ,última moda en 400 pesos. 
Uno id. berlina de todo lujo con pescante de tumba 
y de poco uso en 400 ps. 
Una araña con pescante y vuelta entera 300 ps. 
Una id. con pescante y media vuelta 300 ps. 
Calle de Palacio,núm. 13. 2 
Arroz de llocos corriente bueno á 
22 rs. plata por cavan se espende en el antiguo a l -
macén del SOL ¿ la entrada de la calle de Jólo en 
Binondo 7 
Se vende una hermosa araña con 
vuelta entera, de la acreditada fábrica del Sr. Gi l -
martio: en el establecimiento de carruages de alquiler 
del puente de Rinondo, darán ra/.on. 2 
En la fábrica de sombreros de la 
calle Nueva, contigua á la espendeduría de billetes, 
se encuentran venta bastones de caña. 2 
En la calle de S. Jacinto casa del 
mariscal caballería, hay un caballo negro azabache 
de cinco año< y bnéna alzada de venta. 2 
En la tienda del madrileño se han 
recibido una buena partida de loscanas de charol da 
Europa, botas de id., lapaius de id , toscanas de cuero 
blanco y pieles de charol muy fino. 5 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se venden muebles, macetas y libros de todos precios 
y clases. 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y guarniciones en la calle del Arzobispo 
núm. 4. 
Casa núm. 45 calle del Cabildo ó 
sea de Recoletos, hay de venta un carruaje de última 
moda con pareja y guarniciones en 400 pesos. 1 
Muebles de venta. 
En el almacén que hay en la calle de la Solana n ú -
mero 3 frente al convento de Sto. Dcmingo, se- hallan 
listos y barnizados, catres, sillas, columpios, butacas, 
camapes y todos los demás muebles que requiere ql 
ajuar de una casa á precios lijos y económicos. 
6 rs., á 3 ps. 4 rs. cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exige nada. 
Acabada de llegar* 
Una pequeña y surtida partida (mostruario) de bri-
llantes, rubios, esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
joyería de París—Roulhier, plaza de S. Gabriel, Binondo, 
Riquísimas aceitunas gordales, 
blancas y duras en embases de 1 y V12 arroba se 
venden en el nuevo almacén del SOL al pié del puente 
de Binondo, bajando de el para la calle de S. Fernando 
á la izquieida, y en el almacén interior de la calle de 
Cabildo núm. 8 á los precios siguientes: 
Embase de 1 arroba. . . . J í . 
Id. de I /2 arroba. , . . . 1 4 
ruages y arañas. 
Cueros de Europa para toldas de id. 
Id. americanos de superior calidad para id. 
Abanicos de pieza entera de madera para id. 
Tornillos para id. plateados y bronceados. 
Estiradores para id. id é id. 
Franjas, motas y borlas de seda para id. 
Barniz superior é imperial para id. 
Secante y trementina para id 
Pinturas en polvo, é id. preparadas para carruages, 
buques y casas. 
Molinos ó trapiches de fierro para el beneBcio de 
ta caña-dulce de la última construcción europea. 
Id. para pintoras. 
Planchas de cobre surtido de todos números para 
íorro de buques. 
Gavillas redondas de id. para buques. 
Járcias de cáñamo y de abacá corchadas por má-
quina para id. 
Lonas para velas de id., alquitrán de Suecia y brea 
de Europa para id. 
Molinetes, bombas, cadenas y anclas, y otros varios 
efectos para carruages y buques, todos los que se 
despachan como siempre ó precios equitativos. 2 
Calle del Rosario. 
Coñac con la marca O. L. D. á 5 rs botella y por 
caja de 12 bolillas registradas á 7 ps. plata. 2 
Se vende un caballo moro nielado, 
alzada 6 cuartas, jóven y barato. Almacén del Montañés 
costado del Cabildo, darán raz^n. 2 
Han llegado por la fragata española 
Reina del Océano, y á la consignación de los que sus-
criben, de la muy conocida y acreditada fábrica da 
.Carrón Company en Escocia, 6 molinos de fierro para 
el beneficio de la caña-dulce. Dichos molinos son de 
fácil trasporte de un sitio á otro, y están construidos 
de manera que puedan ser impelidos por un carabao: 
uno de ellos se hallará armado y en disposición de 
funcionar, en las bodegas de los que suscriben, y podrá 
ser visto por los que deseen comprarlos desde las ocho 
de la mañana hasta las cuatro de la tarde de los dias 
no feriados. Para su ajuste ocurran á la oficina, en 
Sta- Cruz, de Martin. Dyco y C.a 6 
El Regimiento de Caballería Lan-
ceros de Luzou, se halla autorizado para comprar ca-
ballos, que reúnan las circunstancias necesarias para 
el servicio, los que tengan y deseen enagenarlos pue-
den presentarse en-la plaza del cuartel de Misic donde 
se halla establecida la junta revisora de nueve á diez 
de la mañana lodos los dias, para el efecto. 1 
Los qne suscriben hacen quincenalmenie 
una impresión á parle en papel de cartas, 
de la revista mercantil qae se publica ea 
este periódico todas las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse algunas, 
las hallarán de venta en esta imprenta a 
1/2 real ejemplar. 
Ramírez y Giraudier. 
Se ha recibido en vista de la espe^  
dicion de Cochinchina un nuevo sunido de buena clis^' 
paña, vinos franceses como burdeos, sauterne, ajeoj0» 
cognac de águila y de uvas plateadas. 
Hay también latas de carne, pescado, sardinas, p8 
teles etc. qué se venderán en lotes pequeños á precl 
arreglados —Calle de Anloague núm. 47. 
Se vende por los que suscriben una 
partida de 450 toneladas poco mas ó menos de car ^ 
de piedra de Borneo. La muestra está de manifiesto ^ 
la oficina de los mismos donde pueden dirigirse pa^ 8 
ajuste. Fiudlay, Richardson y ^ 
MANILA: 
Imprenta de Bamirez y Giraudier, Kditore? 
reapousabltM}. 
